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RAPPORT 
Au nom de la commission du Concours général 
«Etude quantitative de l'état immunitaire post· 
vaccinal et des interrelations entre ses divers aspects 
dans une virose animale : la Fièvre aphteuse» 
(Thèse de Doctorat Es sciences naturelles, 
Université Claude Bernard de Lyon) 
par M. FÉDIDA 
M. GoRET. - Notre confrère Maurice FÉDIDA, Directeur Adjoint. 
du laboratoire de virologie animale de la direction des Services 
Vétérinaires au Ministère de l' Agriculture fait hommage à l' Aca­
démie et soumet à sa commission du Concours général sa thèse de 
doctorat ès sciences naturelles, présentée et soutenue à l'université 
Claude Bernard de Lyon. 
Ce très important travail porte sur l' Etude quantitative de l'état 
immunitaire post-vaccinal et des interrelations entre ses divers aspects 
dans une virose animale : « la Fièvre Aphteuse ». 
Ce titre limitatif est modeste car l'auteur aurait pu, sans préten­
tion, augurer de l'extension de ses recherches à d'autres infections 
à virus humaines ou animales. Les 307 pages de l'ouvrage concré­
tisent en réalité 15 années d'un labeur acharné consacré à la mise 
au point et à l'examen des valeurs relatives de diverses techniques 
standardisées de contrôle des vaccins antiaphteux élaborés par les 
laboratoires producteurs. 
Sept méthodes de titrage sont proposées : indice de protection 
K recherché par épreuve virulente, sur le bœuf ; indice de protec-
· tion M, sur mouton; indice de protection C, sur cobaye; indice 
de séro-neutralisation en cultures cellulaires ; indice de séro­
neutralisation sur souriceaux ; indice de précipitation en gélose et 
enfin indice d'inhibition de la fixation du complément. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLIV (Octobre 1971). - Vigot Frères, Editeurs. 
BULLETIN DE L'ACADÉMIE 
Chacune des techniques mentionnées est étudiée dans le détail. 
Leurs corrélations sont également établies. 
Dans la dernière partie du travail l'auteur envisage un système 
de mesure de l'immunité post-vaccinale qui combine les sept 
méthodes exposées et satisfait parfaitement aux exigences légitimes 
d'un contrôle draconien de l'activité des vaccins antiaphteux. Ce 
bref résumé ne donne qu'un faible aperçu de la densité de la matière 
édifiant le monument d'immunologie qui dépasse largement le 
cadre, ici limité, de l'immunité antiaphteuse. 
Tous les virologistes et les immunologistes pourront s'en inspirer 
avec d'autant plus d'aisance que le plan de l'ouvrage se révèle 
clairement, que le style dénudé est d'une agréable facilité, qu'une 
table des matières très complète facilite la recherche du détail, que 
la bibliographie exhaustive (337 références) enfin, permet de 
recourir aisémen� ·à toute référence concernant les divers aspects mis 
en lumière dans le cheminement de la synthèse. 
Nous ne doutons pas que la commission du concours général ne 
retienne particulièrement l'étude remarquable de M. FÉDIDA. 
(Rapport lu par M. PANTALÉON.) 
